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FINANCI!,iG 0L COaI STOCI{S'
The Cournission has approved. a draft Councll- Begulation concerning a
system of financing adequate pithead stocks crf, coal,  Connunity aid will  total
150 n  E[IA, over a period of t,hrec years from 1 janr:ary 1978 to be paid fron
Comnrunity fund.s in aruruaL instalments of l0 rn. E{JA each. Aict will  be grantecl.
for not more tiran 20 million tonncs for the Comriunity as a $hole.  This
corresponds to the ord.er of ma;yritud.e of cyclical variations in plthead stocks
expe:'ienced.  in recent d.ecad.es. Aid. is  gra.ntecl, subject to certain cond.itiong
intend.ed. to ensure:
(")  an improvement in tbe financial situation of und.ertakings (covering
approximately  33/o of costs);
(U)  non-cliscrininaiion;
(")  greater flexibility  in the coaL narket.
Backg'Tound. and reasons
At its  meeting on 1l December 1jlQ, on Community energy policy objectivee
for  1t8J, the Corincil d.ecid.ed. that tbe Corannrnityts  coal production  shouLcl be
raaintained. at its  ihen level (approxirnately  ZJO m. tce) r:nder eatisfactory
econonic cond.iti.ons.
In ord.er to achieve this objective,  measi;res will  be needed to ensure
continuity of production and. to facilitate  thc srnooth prog?ess of investnent
plansr which uil1  only pay off  in the long termr and of all  internal action
by und.ertakings to the sane entL (nanpower policy, rationalization, etc.).
In January 1976 the Comnaission proposed a rrumber of measures to the Council
in respect of coal;  these concerned. aid. for the stockpiling of coal ancl the
sale of coking coal to the steel industry and of steam coal to power stations.
Aid for coal stocks pl-ays a major role in the Consunityts  enerry policy
strate6ly. Secause of ihe structnral cond.itions, it  is difficult  to adapt coal
prodr..ction bo short-term narket fluctuations.  It  is essential to build. up pit-
head stocks to a cerbain 1evel to enable the mines to offset fluctuations in
producati.on  caused. by iechnical factors.  However, very unfavourable  economic
circumstamces nay increase these stocks to an exeeptionally high level, as is  the
case at preserit; financing such a level of stocks involves a fina,ncial burden
e:xceed.ing the normal economic conclitions of coal production. Finally,  the burd.en
of -bhis expend,iture coul-d lead. to the premature closrrr.e of production capacities
if  the a:rd.ertakings cio not have sufficient financial resources to maintain stocks
ui:',,iI 'che narrket picks up again. L  Co,vf (f f)-17
1 r:ntr( tt \z't2.
I[M-s irould" however, jeopardize tbe aim of ma;Lnta;i.ning Csnnunity ,1m-
r&n'sti.on at its  1973/74 Level. Moreover, onl-y pro&l.ct.f,,on capacities  acrliAaltsgr
ogwnating cam eontrihlte to the securi.ty of suppl.y,.
lloreoverr, it  should be noted that pithead stoclss are a useful buffer
,trrsuring secure energr snpplies to Conrmni'ty eonsunerss regard.less of a,nJ
f,X'u.rytua';ion in d.emand., In the Last 2) years large coal stocks have playcil
a very beneficial- part in satisfying enerry d.enand. in four period.s of pros-
pei*ours economic activity"
Ir'r view of the long aud" short-terrn factors involved in security of sqglgun.ier
f,'or.aLl coal" corisumers, the inte::esis of i;he Community reguire that a Ccrrunmritby
e;oLllt.io:r b,e found to this Broblem.
The.,'rr;l,lens irrvol.veri i'r setlinri iD ar nel.; Co,ioounit-y aic'l- s,:ireme
At Lhe end of i)l{  the s'bocks of coal atrd coke held. by Connmrity p!}o&Effirls
,fr.rlaLl-eC some 16 niLlio:r tcnnesl or ,f .2{ r:t ncrmal pnoduction f,or ilpl{-  nll ibb#
s{:}-d,ce of two Jears; i,€,  by the end. of X976, stocks l.lad risen to,smme 55 u:i.H.i.mi
tonnes,o.f ,coal and. cclce or 22.3f" of produotion for  1975. fn rel-at:i.ve t,erunen
iiheref,ore, stocks reached. their highesi leve1 in the postwar pe.ni.iod., tyi.ng rp
eo'ne 2.) ti'rc'usanC rnillion EUrl of capital.  The annual storage costs are
?-i8 g.S, per tonrie of stocks put down, which means that und.ertakinge  have to qee$d
a*'!rout 400 mil-Lion trrlA on stocks each year.  These charges 'uust be se,sr in t&,rc
tright of -t,he general financial position of the ooal und.ertakingis- In  1976,t$r.e
go'{te:rl&ents of the four coal--producing  Itiernber States paid over "bo ttre ,nB,al
i::di;stry aid tol,al.ling sone 600 million XUA in order to keep the unrlertaki-logs
gcile,g' 'These aids are the bare minimrm, becanrse even with the .aid the m*entalkd.m.gs
s.t:!-L.L nake financial losses on coal grroduclion.
For financial and practical reasons it  wou1d. be neither possibLe  rlor.
exp.ediei::,1 to finance these costs eompletely from Comraunity funds.
ls regards tiie level of stocks, i.s rust be lrorne in mind. that the rardertaknrya
turu-*st :in e,ny ca$e keep a certain 1evel of t?workingtt stocks and. nust themeXnes
s,r]"c/e some of the cyclical prcblens of acljusiing supply to d.ena,nd.. Ex;reri.eme
ha.s shswn that 1evel to be about cne mon'uhts p::od.uction, i.e.  appnoxir@t€trSl
23 niLlion tonnes for the Comnrunity  as a i,rhole. The estimated. annrral cost to
uled.,erta!.ir.lgs of keeping 2O uri-'l.l-ion tonnes of ,qtccks is  illO rnillion 61Jd,- Tb
sunu of 50 million EUA seems appropriate as Cnrirnr:n:i"ty ai.d., i.e.  it  wou}jl oofisir
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nars 1977 Bruxe I Les,
FINANCEMENT  DES ST0CKS DE CHARr:te hl  ( 1)
La Commission a approuvd' [e texte drun projet de regtement au ConseiI concernant Iroctroi drun financement pour maintenir des stocks suffisants de charbon sur
[e carreau des mines. La subvention communautaire serait drun montant totaL
de 1 50 MUCE .  pour les 3 ann6es A compter du 1er janvier 1978. EL[e est
r6partie sur Le budget en 3 paiements 6cheLonn6s  drun montant de 50 MUCE par an.
EILe nrest octroyde que pour un maximum de 20 mil.Lions de tonnes pour trensembte
de [a Communaut6" Sur La base de Lfexp6'rience des d6cennies passEes, cette
quantit6 correspond A Lrordre de grandeur des fLuctuations conjoncturettes  norrnates
des stocks i  La production. Lraide est accord6e sous certaines conditions qui
devraient permettre
-  un aLL6gement financier des entreprises (eil.e couvrira environ 33 Z
des charges)
-  quraucune discrimination  nrapparaisse
- draccnoitre la fLexibiLit6 du marche charbonnier.
-Expos6 des motifs
Au cours des6 r6union du 17.1?.74 concernant [es objectifs de [a poLitique 6nerg6-
tiqOe communautaire  pour 1985, [a ConseiL a notamment d6cide de maintenir La
production charbonnidre  de ta Communaut6 A son niveau actue[ (environ 250 mittions
de tec) dans des conditions 6conomiques sdisfaisantes.
La 16aIisation de cet objectif exige [a prise de mesures assurant La continuit6
de [a production et faciLitant te d6rouLement harmonieux des programmes drinvestis-
sements, dont Les effets ne se font sentir qurA tong terme, et de toutes tes actions
men6es au sein des entreprises dans Le m6me but,(poIitique de [a main-droeuvre,
efforts de rationa Ii sation).
En janvier 197Q, La Commission proposait au ConseiL une s6rie de.
en f arleur de La constitution de stocks de houi Il.e et de ta vente
coke i  Lfindustrie siderurgique ainsi que de charbsn vapeur aux
Lraide en faveur de [a'constitution de stocks de houil"te rev€t une grande impor-
tance dans [e cadre de Ltorientation de La pqtitique energetique de [a Communaut6.
Pour des raisons structureItes,  La production charbonnidre stadaote difficitement
aux ftuctuations d court terme du march6. Jusquti un certain point, [es ltocks
de charbon sur [e carreau des mines sont n6cessaires A Itexptoitation pour
compenser les variations de La production dues ir des raisons techniques. En cas
de conjoncture trds defavorabLe, cependant, comme dans ta situation actuet[e,
ces stocks peuvent sraccroitre de fagon consid6rab[e et entralner des charges
financieres si eIev6es que tes conditions normaLes de rentabiIit6'Ue [a produc-
tion charbonnidre ne sont ptus rempLies. Enfin, [e niveau 6[ev6 des co0ts pour-
rait entrainer La fermeture prdmaturde de capacitds de production au cas o0 [a
situation financidre des entreprises ne Ieur permettrait plus de maintenir les




cent ra Les 6 tectriques.- ?-
Ltobjectif poursuivi, i  savo'ir le maintien de Ia production communautaire au
niveau de 1973174  risqurerait ainsi de ne pas
€tre atteint. Seute Aes caJaciles et seivfce c'er-t-sni 6tre considi'r6es  comme
contribuant A La sd,curite de ttapprov'isionnernent"
Par ai LLeurs, iL convient de tenin ccmsts cjt.r fajt  rtue [.es stocks d ta production
constituent des stocks conjonctureLs contnibu;rr,f $ La securite de Irapprovision-
nement edergdtique de,s consornmateuts de La -fi$lnmuriautfirinddpendamment  des f Iuctua-
tions de [a demande" Dans Les 25 der"ni6nes ann6ss, lE njveau 6tev6 des stocks
de charbon a i,argemen't f acjN"ite [a couverture  *l*s hesoins pendant quatre p6rf odes 
:
de haute conjoncture.
Etant donne Les aspects ii count terme et d Lnng rern'i* cle La s6curit6 de L t ap-
provisionnement  p:oun tous les uti Lisateurs #rr charhonr i I est de [ | inte'r€t de
Ia Communautd de trouver une sol"ution cornmi"lne  au nrcblerne"
Probt6me,s Lies d qn__lguveaq_  rdsimg .$L'eides _qo$jnurlpgi.ajles
A La f i rr de t.r annd,e 1 9?rr." les stocks Ce elarh,r:r1 et de coke chez [.es producteuns
de La Communautd,  srdLevaierrt A env'ircn 1S ni', I l"ians d* tonnes, soit 6rZ 7, de l"a
productionncrma|'ede|"|anne|ens?&"[ndei.lxan€ie$9st*i*dire*Lafinde[.|ann6e
197(,, ces stncks avajent ete pontes a 55 m1t t"t$*$ ,** tonnes de charbon et de coket
soit 22,3 % de la prcduct'ion de l! aflnqls 'iS7$- t-es st*rks ont atteint a'insi Le  o
niveau reLativement le pIus *t.eve cie La p6rierde d$ aiBrds*Euerre" ILs immobi Lisent
un capital de 2u5 mi Lliards dtUflE" L*s f rals annire["s de gtockage atteignent 7 e
8 ucE par tonne eJe charbe-rnr stockd'. Les entlepri ses d$pengent  donc envi ron 400
mi I l'ions d! UCE pr  an pour Le rna'int{en des stere ks, t,ette charge f inanciire doit
€tre examinee  dans le cadre rJe {.a sitt"ration fi*anci,*re  gtSndraLe des entreprises.
tn 1976 l-es gouvennements des 4 Etats rnembres producteurs de charbon ont vers€
environ 500 mil"i"ions d*UCI au titre  des aides * l"riindustrie charbonnidre afin
depermettreauxerrtrepr.isesdesubs.ister.Legajcjessontca[cu|"riesauptusjuste
puisque les entreprises do'ivent maLgrd tout $upporter encore des pertes financidres
Liees A La production"
Pour des rAi sons f inanci6re* et aatd'rieI i"eso i {" n* sena'it ni possibte ni opportun
de couvrir entiSrernent par e*es fonds cammuniiuta*nes  Les fnais du stockage support6s
par l"es entreprises"
En ce qui concenne [e rn*niant des stocks, i I  con'* jent de teni r compte du f ait que
['es entreprises doivent, en tout 6tat de causie, ma'intenir un certain niveau de
stocks drexpLoitation  et pou'uotr 16soudre eLLes-mdmes  certain's probLdmes conjoncturets
pos6s par Lradaptation c*e l"rof f re A La dernancie, l-?,expd,rience  a mont16 que ce niveau
devait correspondre A environ 1 mois de productton" soit un rnontant de 20.000.000
de tonnes env'i ron pour L 
0 ensembr te de i"a f omm*nautd "  Les f rai s annue Ls support,6s
pai Les entreprises  pour un tonnage en st*ns cJe ?0 rn'il[ions de tonnes sont dvalgds
a 'X50 mi LL'ions dtl-iCF" Un montant de Sfi mi tl"'ions d?[.,C8 sembt"e constituer une aide
communautai re appropride crest-ie-di re que cette a'ide i*evrait couvri r 'un t'iers des
co0t s,
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